



ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Я, Ефимов Дмитрий Константинович, студент второго курса магистратуры 
направления «Менеджмент», заявляю, что в моей магистерской диссертации на тему 
«Модель покупательского поведения миллениалов в России на примере рынка зеленой 
продукции», представленной в службу обеспечения программ магистратуры для 
последующей передачи в государственную аттестационную комиссию для публичной 
защиты, не содержится элементов плагиата.  
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из 
защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских 
диссертаций имеют соответствующие ссылки. 
Мне известно содержание п. 9.7.1 Правил обучения по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в СПбГУ о том, что 
«ВКР выполняется индивидуально каждым студентом под руководством назначенного 
ему научного руководителя», и п. 51 Устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»  о том, что «студент подлежит отчислению из Санкт-
Петербургского университета за представление курсовой или выпускной 




STATEMENT ABOUT THE INDEPENDENT CHARACTER OF  
THE MASTER THESIS 
I, Efimov Dmitrii Konstantinovich, second year master student, program  
«Management», state that my master thesis on the topic «A model of green purchase behavior of 
Russian millennials», which is presented to the Master Office to be submitted to the Official 
Defense Committee for the public defense, does not contain any elements of plagiarism.  
All direct borrowings from printed and electronic sources, as well as from master theses, 
PhD and doctorate theses which were defended earlier, have appropriate references.  
I am aware that according to paragraph 9.7.1. of  Guidelines for instruction in major 
curriculum programs of higher and secondary professional education at St.Petersburg University 
«A master thesis must be completed by each of the degree candidates individually under the 
supervision of his or her advisor», and according to paragraph 51 of Charter of the Federal State 
Institution of Higher Education Saint-Petersburg State University «a student can be expelled 
from St.Petersburg University for submitting of the course or graduation qualification work 
developed by other person (persons)». 
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